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The 2008‐2009 Executive Mock Trial Board is pleased to announce the 2009‐2010 
Executive Board: 
 
Chairman:               Karl Broder 
Vice Chairman:          Carlos Rodriguez 
Secretary:              Ashley Agnew 
 
England Mock Trial 
Coordinators:           Will McFetridge 
                        Laura Ogg 
 
Beaird Closing 
Argument Coordinators:  Jennifer Gower 
                        Maggie McClatchey 
 
